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要　　　　　旨
　軽度認知機能障害（mild cognitive impairment：MCI）と健常群を鑑別するために，MRI 拡散テンソル画像
（diffusion tensor imaging：DTI）を用いて白質路で異方性拡散の指標となるFA（fractional anisotropy）値を計測し
た．その結果，鉤状束のFA値低下つまり白質線維の構造変化を認めた．これまで海馬容積の減少や関心領域の脳血
流低下で捉えられた大脳皮質の変化と同様に，DTI で大脳白質の変化を定量化することで健常群とMCI を鑑別でき










































のMRI 装置（SIGNA Excite HDX，GE社）を使用して
FLAIR，T2＊，脳内MRA，頸動脈MRAおよびVSRAD
を施行した．また脳血流 SPECT検査で3D-SSP（ZSAM
































































が有用であった．次いで SCI 群とMCI 群および CN群
で FA値の比較検討を行った．
３）SCI 群，MCI 群および CN群の患者背景と評価結果
（表３）
　SCI 群，MCI 群および CN群の平均年齢は72.8歳，
80.4歳，77.3歳であった．性比は SCI 群11：15，MCI 群
17：28，CN群７：７であった．MMSEの平均値は SCI 群
28.2，MCI 群25.0であり両群間に有意差を認めた（p＝




４）SCI 群，MCI 群および CN群の白質路各部位のFA
値（表４）
　SCI 群，MCI 群および CN群の FA値の平均は鉤状
束については SCI 群0.407，MCI 群0.404，CN群0.433
であり，SCI 群と CN群では FA値に有意差はなかった
がその傾向を認めた（p＝0.084）．SCI 群とMCI 群では
FA値に有意差はなかった．左鉤状束ではSCI群で0.403，
MCI 群0.415，CN群0.438であり，SCI 群と CN群では
MCI群 AD群 CN群 MCI vs AD
症例数 45 37 14 －
年齢 80.4±5.3 82.6±5.8 77.3±3.8 0.08
MF 17：28 11：26 7：7 －
CDR 0.5 1.3±0.5 0 －
MMSE 25.0±3.6 18.3±4.5 － ＜0.0001
VSRAD 2.15±1.06 2.35±1.32 － 0.47
3D-SSP 1.0±1.4 2.0±1.5 － 0.001
CN：健常群
表 ₁　MCI 群，AD群，CN群の患者背景と評価結果 SCI 群 MCI 群 CN群 SCI 群 vs MCI 群
症例数 19 45 14 －
年齢 72.8±11.0 80.4±5.3 77.3±3.8 ＜0.00001
MF 11：15 17：28 7：7 －
CDR 0 0.5 0 －
MMSE 28.2±3.6 25.0±3.6 － 0.001
VSRAD 1.44±0.67 2.15±1.06 － 0.009
3D-SSP 0.53±1.07 1.0±1.4 － 0.13
CN：健常群
表 ₃　SCI 群，MCI 群，CN群の患者背景と評価





症例数 51 47 14 － － －
鉤状束（右） 0.404 0.398 0.433 0.030 0.013 0.513
鉤状束（左） 0.415 0.386 0.438 0.338 0.0004 0.036
後部帯状回（右） 0.451 0.431 0.448 0.835 0.284 0.046
後部帯状回（左） 0.424 0.415 0.432 0.600 0.298 0.350
脳梁膨大部 0.815 0.788 0.791 0.06 0.874 0.002
CN：健常群
表 ₂　MCI 群，AD群，CN群の各部位におけるFA値





症例数 26 51 14 － － －
鉤状束（右） 0.407 0.404 0.433 0.084 0.03 0.759
鉤状束（左） 0.403 0.415 0.438 0.007 0.338 0.475
後部帯状回（右） 0.436 0.415 0.448 0.497 0.835 0.21
後部帯状回（左） 0.444 0.424 0.432 0.529 0.6 0.089
脳梁膨大部 0.806 0.815 0.791 0.372 0.06 0.317
CN：健常群
表 ₄　SCI 群，MCI 群，CN群の FA値
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FA値に有意差を認めた（p＝0.007）．しかし，SCI 群と
MCI 群に差はなかった．右後部帯状束は SCI 群0.436，
MCI 群0.415，CN群0.448であり，SCI 群と CN群およ
び SCI 群とMCI群ではFA値に有意差を認めなかった．
また左後部帯状束では SCI 群0.444，MCI 群0.424，CN
群0.432であり，いずれの群もFA値に有意差を認めな
かった．脳梁膨大部では SCI 群で0.806，MCI 群0.815，











































さらにAmlien と Fjell はこれまでの認知症とDTI の報
告をレビューとしてまとめている．彼らによるとAD
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